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Resumen
 En el presente trabajo de investigación me propuse conocer algunos aspectos de los
hábitos de consumo de cocaína de una “población oculta” de la clase media/alta que
por sus características no afecta públicamente la salud y la vida social de estos
usuarios de drogas que viven en la ciudad de Posadas, Misiones. A través de un
largo proceso de inserción al en los lugares de uso de substancias prohibidas de este
tipo de usuarios, he utilizado la técnicas del trabajo de campo antropológico,
observando las formas de consumo de cocaína en las clases sociales media/alta de la
ciudad de Posadas.
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